TCT-213: The Impact of Contrast Media Volume and a Retrograde Approach on Renal Function in Patients with CTO Lesions  by unknown
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7KH,PSDFWRI&RQWUDVW0HGLD9ROXPHDQGD5HWURJUDGH$SSURDFKRQ5HQDO)XQFWLRQLQ
3DWLHQWVZLWK&72/HVLRQV
6RLFKLUR(ELVDZD
7R\RKDVKL+HDUW&HQWHU7R\RKDVKLVKL-DSDQ
&RQWUDVW PHGLD YROXPH RQH RI WKH PDMRU ULVN IDFWRUV IRU FRQWUDVWLQGXFHG QHSKURSDWK\ &,1
UHSUHVHQWVDQLPSRUWDQWFRQFHUQLQWKHPDQDJHPHQWRISDWLHQWVZLWK&72OHVLRQV7KHDLPRIWKLV
VWXG\ZDVWRHYDOXDWHWKHLPSDFWRIFRQWUDVWPHGLDYROXPHDQGDUHWURJUDGHDSSURDFKRQUHQDOIXQFWLRQ
LQSDWLHQWVZLWK&72OHVLRQV
:H HYDOXDWHG LQKRVSLWDO DQG SURFHGXUDO RXWFRPHV UHODWHG WR UHQDO IXQFWLRQ EDVHOLQH DQG K
SRVWSURFHGXUDO FUHDWLQLQH OHYHOV LQ  FRQVHFXWLYH SDWLHQWV ZKR XQGHUZHQW 3&, RI D &72 !
PRQWKVEHWZHHQ$SULODQG0DUFK&,1LVGH¿QHGDVSUHYLRXVO\UHSRUWHGDQDEVROXWH
PJGORUUHODWLYHLQFUHDVH
6HUXPFUHDWLQLQHOHYHOVEHIRUHDQGDIWHUWKHSURFHGXUHZHUHPJGODQGPJGO
UHVSHFWLYHO\S&,1RFFXUUHGLQRIWKHSDWLHQWV:KHQSDWLHQWVUHFHLYLQJDUHWURJUDGH
DSSURDFK 1  ZHUH FRPSDUHG ZLWK SDWLHQWV UHFHLYLQJ DQ DQWHJUDGH DSSURDFK QR VLJQL¿FDQW
GLIIHUHQFHV ZHUH REVHUYHG LQ EDVHOLQH FUHDWLQLQH OHYHOV  PJGO YV  PJGO
SRVWSURFHGXUDOFUHDWLQLQHOHYHOVPJGOYVPJGORULQFLGHQFHRI&,1YV
DOWKRXJKDVLJQL¿FDQWO\KLJKHUDPRXQWRIFRQWUDVWPHGLDZDVDGPLQLVWHUHGLQFDVHVXWLOL]LQJD
UHWURJUDGHDSSURDFKPOYVPOS
&723&,VLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHGSRVWSURFHGXUDOFUHDWLQLQHOHYHOV7KHLQFLGHQFHRI&,1IROORZLQJ
DUHWURJUDGHDSSURDFKZDVFRPSDUDEOHZLWKWKDWDFFRPSDQLHGE\DQDQWHJUDGHDSSURDFKGHVSLWHWKH
DGPLQLVWUDWLRQRIODUJHUYROXPHVRIFRQWUDVWPHGLD
